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Diare adalah penyakit dengan buang air besar lembek/cair bahkan dapat berupa air saja yang 
frekuensinya lebih dari biasanya (3 kali atau lebih dalam sehari). angka kesakitan diare di 
Kabupaten Wonosobo selama 3 tahun terakhir cenderung meningkat. pada tahun 2005 
tercatat 15,00 per 1000 penduduk ; tahun 2006 tercatat 15,07 per 1000 penduduk dan tahun 
2007 lalu tercatat 15,31 per 1000 penduduk. sepanjang tahun 2005-2007 telah terjadi 11 
Kejadian Luar Biasa (KLB) diare. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran tentang 
pelaksanaan kegiatan surveilans epidemiologi penyakit diare serta menilai surveilans 
berdasarkan atribut kegiatan surveilans. penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
deskriptif. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas surveilans diare di Dinas 
Kesehatan dan 21 Puskesmas yang ada di Kabupaten Wonosobo. Sampel penelitian ini sama 
dengan total populasi yang berjumlah 27 orang. instrumen penelitian dengan kuesioner. 
analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
pelaksanaan kegiatan surveilans epidemiologi penyakit diare oleh petugas surveilans diare di 
Dinas Kesehatan kabupaten Wonosobo 100% telah dilakukan dengan baik. sedangkan di 
Puskesmas se-Kabupaten Wonosobo sebanyak 60% sudah dilakuakn dengan baik, 20% 
cukup, 8% kurang dan 12% kurang sekali. Namun kurang sensitif, nilai prediktif positif tidak 
bisa dihitung dan ketepatan waktu masih rendah. Guna memperoleh hasil yang lebih baik 
dalam pelaksanaan kegiatan surveilans epidemiologi penyakit diare perlu adanya pemberian 
bimbingan dan motivasi dari pimpinan, pengalokasian sumber daya, pemberian pendidikan 
dan pelatihan untuk petugas surveilans diare.  
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